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 外村 昌子: 高齢者の転倒予防について 
1．はじめに 
高齢者の転倒は様々な要因によって発生するが、その影響は身体面や心理面に大きな影響を及






















 高齢社会白書による３)と 65 歳以上の高齢者の事故発生場所は住居内が 70%以上を示し、その中
でも転倒・転落事故は 50％以上であると報告されている。在宅後期高齢者のうち１年間に 1回以




 転倒後の骨折は約 1 割を占め、日常生活行動が制限される。さらに、介護が必要となる原因と
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 外村 昌子: 高齢者の転倒予防について 
Prevention of falls in elderly people 
 
Masako Sotomura 1 
 





The fall of elderly people accrue to various factors. The internal factor has Frailty and 
Sarcopenia such as the decrease of the mind and body function by the ageing phenomenon, 
locomotive syndrome, oral medicine. The external factor has the physical environments such 
as house environment, the wheelchair. The fall accident has a major influence on the physical 
and the psychology to elderly people. The fracture by the fall is one of the causes to become 
results in condition of long-term care, bedridden and disuse syndrome. For the fall 
prevention, Medical and Welfare Service‐Specialist Teams is required in consideration of 
the physical, mental and psychology situation of elderly people.  
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